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funkcijos svarbą: kalbinė išraiška, jo manymu, 
jokiu būdu negali būti atsieta nuo jos varto-
jimo situacinio konteksto (čia ryški ang-
lų analitinės filosofijos. arba kasdienės kalbos 
filosofijos, ir jos pagrindėjo L. Vitgenšteinoll 
idėjų įtaka): verbalinės išraiškos prasmingumą 
apsprendžia, ar ji gali būti tinkamai pavartota 
kokiame nors aktualiame kontekste. Pvz., 
"Deganti šiukšlių dėžė galingai knarkė" 
(A. Makintošo!O pavyzdys) gali būti prasmin-
gai pavartota pasakoje. Taigi, pripažįstama, kad 
kalbos analizė turinti apimti ir nelingvisti-
ni situacinių kontekstų lygį. Deja, kol kas dar 
nėra jokios patenkinamos situacinių kontekstų 
klasifikacijos, įvairių leksinių vienetų koloka-
cinių charakteristikų (leksinių vienetų vartoji-
mo dėsningumų) sistemos. Kadangi pats "kolo-
kacijos" terminas apibūdinamas kaip sintag-
matinė leksinių vienetų asociacija, tekstualiai 
kvantifikuojama kaip tikimybė, kad nuo lek-
sinio vieneto x tam tikrame nuotolyje pasitai-
kys vienetai a, b, c ... I1, tokioje semantinėje 
analizėje plačiai panaudojami statistiniai meto-
dai. Pvz., peržiūrėjus leksinio vieneto išlietas 
aplinką pakankamame įvairių kontekstų skai-
čiuje, nustatoma išlietas kolokatų aibė. Tokioje 
aibėje turėtume rasti tokius leksinius vienetus, 
kaip švinas, geležis, varis, auksas, sidabras, 
19. L. Wittgenstein, Philosophical In-
vestigations, N. Y., 1953. 
20 A. McIntosh, Patterns and Ranges, 
"Papers in General Descriptive and Applied 
Linguistics", London, 1966. 
21 M. Halliday, Categories of the 
TheoryofGrammar, "Word", 17(1961),p.276. 
bet nerasime plunksnos. Bet tas faktas, kad 
"plunksna" nefigūruoja kaip aibės "išlietas" 
kolokatų elementas, nereiškia, kad "išlietas" 
ir "plunksna" kolokacija yra netaisyklinga. 
Formalų įrodymą, kad "plunksna" netinka 
"išlietas" semantiniam laukui, turėsime tik iš-
analizavę kiekvieną "išlietas" kolokatų aibę. 
"Švinas", "Geležis", "Varis", "Auksas", "Si 
dabras" ir t. t. aibės turės tokius bendrus kolo-
katus, kaip " kietas", "sunkus", "šaltas", 
"švytintis" ir pan., kurių nerasime "plunksna" 
aibėje. Kolokacinė teorija palyginti lengvai 
aiškina tokius semantinius netaisyklingumus, 
kaip "galinga arbata" ir pan., kurių negalėtų 
paaiškinti generatyvinė teorija, nes skirtumas 
tarp "stipraus" ir "galingo" negali būti iš-
reikštas semantinių markerių pagalba. Dėl vie-
tos stokos mes nebesigilinsime į kitus koloka-
cinės analizės privalumus ar trūkumus. 
Kaip pažymi Dž. Lajensas22, "niekas iki 
šiol dar nepateikė netgi bendriausiais bruožais 
nusakytos išsamios ir patenkinamos semanti-
nės teorijos". Visoms apžvelgtoms formalioms 
reikšmės analizės teorijoms bendra yra tai, kad 
į natūraliosios kalbos semantiką žiūrima kaip 
į tam tikrą (vienaip ar kitaip sudarytą) di'skIje-
tinių verbalinių reikšmės'vienetų struktūrą: 
I eis tin os tų vienetų kombinacijos yra nusa-
komos postuluojamų teorijoje semantinių 
taisyklių visumos. Suminėtos teorijos aiškiai 
neaprėpia natūraliosios kalbos semantikos. 
R. Pavilionis 
22 J. Lyons, Introduction to Theore-
tical Linguistics, Cambridge University press, 
1968, p. 402. 
NESPAUSDINTI K. DOGOS LAIŠKAI IŠ pERMĖS 
1916 m. dalis Peterburgo universiteto, 
matyt, dėl užsitęsusio I pasaulinio karo, buvo 
perkelta toliau į rytus, i Permę. K. Būga tuo 
metu jau buvo išlaikęs lyginamosios kalboty-
ros magistro egzaminus, todėl galėjo rinktis 
darbo vietą. 1916 m. liepos 1 d. K. Būga skiria-
mas Permės universiteto privatdocentu, o nuo 
1918 m. pavasario pakeliamas ekstraordinariu 
profesodumi. Be lyginamosios indoeuropiečių 
kalbų gramatikos, K. Būga skaitė kalbotyros 
įvado, sanskrito ir lenkų kalbos disciplinas. 
Permėje K. Būga išgyveno iki 1919 m. 
~s K. Būgos gyvenimo laikotarpis nė­
ra kol kas pakankamai ištyrinėtas, nes tam 
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trūksta smulkesnių duomenų1. Šiek tiek žinių 
minėtam Permės laikotarpiui nu!viesti duoda 
K. Būgos lailkai, rasti prof. E. Volterio (1856-
1941) fonde, kuris šiuo metu saugomas TSRS 
Mokslų Akademijos archyve Leningrade!. 
K. Būga laiškuose E. Volteriui ir kitiems Petro-
grade likusiems kalbininkams rašė apie tai, 
kokiomis kalbotyros problemomis teko jam 
Permėje domėtis, kokios, apskritai, buvo tuo 
metu K. Būgos buities ir darbo sąlygos ir pan. 
Iš laiškų matyti, kad K. Būga, pradėjęs 
Permėje mokslininko pedagogo veiklą, susi-
dūrė su nemažais sunkumais. Nebuvo čia pa-
lankios mokslo darbui atmosferos, netgi stig-
1 Žr. K. Būga, Rinktiniai raštai, I. 1958, 
p. 46-48, taip pat DepMcKHH rocYAapCTBeH-
HblH YHHBepCHTeT, ~3b1K03HaRHe. YųeHble 3a-
nHCKH Ng 162, DepMb, 1966, p. 5, 8. 
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davo kasdien dėstymui reikalingos literatūros. 
Tačiau net ir tokiomis nelengvomis sąlygomis 
K. Būga nepamiršta pradėtų darbų. Jis sielojasi, 
kad dėl karo audrų sustojo A. Ju!kos žodyno 
leidimas, pagal išgales tęsia savo tyrinėjimus, 
kalbotyros klausimais susirašinėja su įžymiais 
mokslininkais. Ilgėdamasis Petrogrado aplin-
kos, savo bendradarbių, K. Būga nepraranda 
vilties, pasitaikius progai, sugrįžti į Lietuvą. 
Čia skelbiamų K. Būgos laiškų E. Vol-
teriui ir E. Blesei originalai saugomi TSRS 
Mokslų Akademijos archyvo prof. E. Volterio 
fonde (f: 178). 
I Plačiau žr. TpYAbI APXHBa AKaAeMHH 
HaYK CCCP, Bbln. 19. 0603peHHe apXHBRblx 
MaTepHaJlOB, V, 1963, M. -JI., p. 105-108. 
K. DOGOS LAISKAI E. VOLTERIUI 
Permė 20.XI.1916. 
Garbus prieteliau! 
Jauniaus gramatikos gavau šešias knygas, už ką tariu širdingą ačiū. 
Ką daryti su Akademijos knyginėmis skryniomis? Jos pribuvo į Permę beveik visai su-
birėję ir išsiskėtę. Knygų tokios sunkybės tosios skrynios negali išlaikyti. Augustino skrynios 
atėjo irgi nesveikas. 
Hirto Indogerm. Akzent ir Leskino Serbų akc. prašyčiau Tamstos teiktis man nuleisti. 
Ši tą iš knygų grąžysiu per Naujus Metus. 
Akad. A. Šachmatov'as žadėjo man parūpinti Bėithlinkgo Sanskrito žodyną ir kai ku-
iuos kitus leidinius. Tuo reikalu gausiu jam rašyti laišką. Jušk. žodyno darbas stovi dėl 
spaustuvės ir, kaip matyti, gaus ir toliau stovėti. 




Permė, 1917 m. balandžio mėn. 26 d. 
Gerbiamas Prieteliaul 
Dėkui už Palangos Juzę. Vieną egzempliorių aš buvau gavęs Lietuvoje. Tamstos nuo 
manojo šiek tiek skiriasi (kiti puslapiai ir viena daina daugiau). Reikia tikėtis, kad akademi-
jos knygynas ši tą laimėjo iš policijos konfiskuotųjų knygų. 
Apie 15 -17 gegužio mėn. dieną manau atvykti i Petrapili pasima tyti su mokslo vyrais 
gi jie neišsiskirstė vasaroti. Norėčiau šiek tiek gauti knygų savo darbui. Permėje sunku koks 
darbas veikti dėl knygų stokos. 
PetrapiIyje, gal, teks išbūti lig birželio. 
Ką gi mano akademijos spaustuvė su Juškevičiaus žodynu? Daugiau kaip metai nebuvo nė vienos 
korektūros. Lig karo pabaigai, tur būt, nė nepradės darbo. Dūtų gaila. Žodyno visiems reikia. 
Kad ir stoka maisto, bet Petrapily kur kas smagiau gyventi. Permėje be draugų, pa-
žistamų ir knygų !nepakenčiamas gyvenimas. Prie pirmosios progos bėgsiu i Vilnių. 
Permės universitete projektuojama "ugrų-suomių" kalbų mokslo katedra. Į Kazanių 
sako esąs nuvažiavęs Kalima. 
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Perrnė, 1917 m. spalių mėn. 8 d. 
Brangus PrieteIiau! 
Pennės gyvenimas labai nuobodus. Petrapilyje buvo kur-kas smagiau, nes buvo daug 
savo žmonių. Permėje visa kas svetima. Prie pinnosios progos, kada bus jau galima grižti 
Lietuvo-, teks parsikraustyti namo - Lietuvon. 
Mokslo darbas Pennėje negalimas jokis. Kursas tenka vesti be reikalingiausiųjų vadovė­
lių. Šiuos mokslo metus fakulteto raginamas turiu vesti lenkų kalbos pradedamąji kursą. 
Kursui lig šiolei negalėjau gauti reikiamųjų knygų: visos knygų krautuvės atsisako. Labai 
prašyčiau Tamstą, kad šiuo karo sumišimu kuriam laikui Tamsta paskolintwnei man iš slavų 
Biblijotėkos skyriaus kai-kurias knygas. Reikalingos man bus šios knygos: 
1) Kryriski, Ad. Ant. Gramatyka języka polskiego. 
2) Pilat. Rom. Gramatyka języka polskiego Opracowal Fr. Krček 1. II Lwow 1909. 
3) KY/lb6aKUH, C. M. K HCTOPHH H .n;HaJJeKTOJJOrHH rrOJJbCKOrO lI3blKa (C60pH. OT.n;. p. lI3. 
II C.10B. HAH T. 73 Crr6, 1903). 
4) Nitsch, Kaz. Mowa ludu polskiego. Krakow 1911. 
5) Rozprawy Akad. Umiejętn. Wydzial fil. Sero III t. I, t. III, .N'g.N'g 1, 2, 3 
6) Huaep/le, JI. 0603penHe cOBpeMeHHoro CJJaBlIHCTBa Crr6. 1909. 
7) BPOK, O. OąepK <ĮlH3HOJJOrHH CJJaBlIHCKoii peąH. Crr6. 1910. 
8) Hujer, O. Slovanska deklinace jmenna. Praza 1910 (Rozpravy npa>K. AKa.n;. HaYK 
ill .N'g33) 
9) Krček Fr. Grupy diwiękowe polskie tart i cir(z)c. Lw6w 1907. 
10) Kryriski Języki slowiailskie, ich rozwoj i stosunki wzajemne. Lw6w 1908. 
11) Lementorius lankiszko-lietuwiszkas die I wajku Olkiniku parapijas ... Wilniuje 1862. 
12) Mikkola Betonung und Quantitiit in den westslavischen Sprachen 1899. 
13) M. Moswida Waitkuna przeklad litewski Te Deum laudarnus zr. 1549 Poznan 1897. 
14) Początki kultury slowianskiej. Opracowali AI. Briickner, L. Niederle, K. Kadiec. 
Krak6w, Akad. 1912 (=Encyklopedja Polska IV 2) 
15) Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft, TOM ųeTBepTblii. 
Norėčiau gauti taipogi H3BeCTHlI oT.n;eJJeHHlI PYC. lI3. II CJJOB. AKa.n;. HaYK CO BTOpoii KHH>K-
KO 1916 (KH. 2, 3 H 4 3a 1916 r. H ąTO BbllIlJJH B 1917 r.). 
Dėkui Tamstai už sajjjno straipsni. Jis man davė daug naūja. Dėl sajono straipsnio 
pilnumo dar galima būtų pridėti tai, ką rašo M. n. cfJacMep. [peKO-CJIaBlIHCKHe 3TJO.n;bl ill 
169 CJI. rro.n; CJJOBOM caz ir A. Fick VergI. Wrb. der idg. spr. II' 289 (Gčittingen 1894) rro.n; 
CJI0BOM S-ago-c. 
CallH - >KeHCKall o.n;e>K.n;a B po.n;e BblCOKOii J06KH C rrpoiiMaMH H,lH rrOMoraMH, KOTOPblMH 
rrpH.n;ep>KHBaJJaCb rro.n; rrJJeąaMH; pacrralIIHoii >KeHCKllii capa<ĮlaH n. Ca66aumo6 OrrHcaHHe CTa-
PHHHblX YTBapeii, o.n;e>K.n;, Op Y>KHlI , paTHblx .n;ocrreXOB H KOHCKoro rrpH60pa Crr6. 1896; CTp. 125t 
Sajjjnas (Šiaulyčiai) kun. K. Jaūnius: sa jonas Liet. pasakos. Med. my tol. I 192 (Oška-
baliai). Rožei sajjjns sul6pyti Juškev. Liet. dainos N 181,26. Trys palaidūnai sudraskė sajjjną 
I. C. N 871, 4. 
Sejjjnas (greta su sijonas) Kvedarna (kun. Jaūniaus liudijimu): sejjjnas Šeduva, sejo-
nas - storas, šUtas andarokas žiemai (Valkinykas (viršuje įrašyta: OJJbKeHHKH TpOK. y. -
V. D.), se jonos - andarokas Kossarzewski Lituanica 90b rajnotą sejoną turieię Daukanto 
Dajnes 135. 
. Sijjjnas A1sedžiai (L. Noreika), Kvedarna (kun. K. Jaūnius su sijonajs margaj daiitajs 
Palangos Juze 21 111 (cf. 102u, 1069,) su sijonu Wajk. knig 62 BOJJOHąeBcKHŪ) syjon's, - letnik. 
Muliebris stola Paszkiewicz Slownik (PYKorrHcb CJJOBapll J1,HOHII3bll nalllKeBHqa). 
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K. DOGOS LAISKAS E. DLESEIl 
Laiške nagrinėjami konkretūs M. Daukšos "Postilės" kirčiuotų balsių žymėjimo klausi-
mai. Dėl to, greičiausiai, šis laiškas ir pateko pas prof. E. Volteri, kuris, kaip žinome, buvo 
perspausdinęs M. Daukšos "Postilės" ištraukas ir "Katekizmą". 
Laiškas teikia vertingos medžiagos M. Daukšos "Postilės" fonetikai ir kirčiavimui 
nušviesti, o drauge padeda geriau pažinti K. Būgos 'Pažiūras į lietuvių raštijos paminklų kalbą. 
TIepMb, 4 IjJeBpaJIH 1917 r. 
MHoroYBaJKaeMblii: 3PHCT 5!KOBJleBHą! 
TOąKa Ha.D. r JlaCHblMH ~, ę, Q, ~ B TIocTHJlJle.llaYKlIlH Be3.D.e 0603HaąaeT Y.D.apHeMblii: r.'1acHblii. 
3a HCKJllOąeHHeM HBHblX oneąaTOK. ę, Q, Ų. 06H3aHbI CBOHM npoHcxOJK.D.eHHeM HecoBeplIleHcTBY 
mnorpacpcKHx npH60poB H BpeMeHH: Ha MeCTe BCex 3THX 6YKB nepBoHaąaJlbHO CTOHJlH ~, 9, Y 
(c aKYTOM). BYKBa ~ MOlKeT no TeM lKe npHąHHaM BOCXO.D.HTb K nepBoHaąaJlbHOMY ~, XOTH 3.D.eCb 
He HCKJlloąeHa B03MOlKHOCTb H nepBOHaąaJlbHOro~. ~ PH.D.OM C ~ 3HaJOT H .D.pyme JIHTOBCKHe TeKC· 
TbI 16 H 17 CTOJleTHH, HO He B 3HaqeHHH YAapeHHH. TIo MoeMY MHeHHJO, PYKonHcb .llaYKlIlH ~ He 
HMeJla, TaK KaK Y.D.apeHHe 1f9.D. a .llaYKlIleJO 0603HaąaJlOCb aKYTOM. TIPeJK.D.e H BCJle.D. 3a 5!BHHCOM 
(Kc. K. 5!BHHC, I1HToHaUUH ~JlaCHblX 3BYKOB JlHTOBCKOro H3b1Ka, KOBHa, 1900, CTp. 2, npHM. 
·iY-iič-.iI-;,-rajj-:-ŲTO--;'oąKa 06oJHaąaJla~Y.D.apeHHe Ha KpaTKHx rJlaCHblX (kas merga mergas tepu). 
a aKYT - Y.D.apeHHe no.D. BOCXO.D.HUJ.eH HHTOHallHeii: (kasa, veda), UUpKYMcpJleKC - Y.D.apeHHe 
HHCXO.D.HlŲHX CJlOrOB (miisų 16ti, karvė). Ho 60Jlee 06CTOHTeJlbHOe 3HaKOMCTBO C TeKCTOM .llaYKlIlH 
MeHH 3aCTaBHJlO OTKa3aTbCH OT HBHHCOBCKoro TOJlKOBaHHH 3HaKOB Y.D.apeHHH Y .llaYKlIlH. TIo MoeMY 
MHeHHJO, .llaYKlIla CBOHM aKYTOM H IlHKPYMcpJleKCOM 0603HaQaJl He HHTOHaIlHJO, HO TOJlbKO MeCTo 
1 Dlesė, Ernestas (gim. 1892), latvių kalbininkas. K. Būgos kolega, 1910-1914 m. Pe-
terburgo universiteto istorijos-filologijos fakultete studijavo germanistiką. Už darbą "Skolintieji 
germanų elementai latvių kalboje" gavo aukso medalį ir buvo paliktas profesūrai. Rengda-
masis lyginamosios kalbotyros magistro egzaminui, pradėjo domėtis lietuvių kalba. 1918 m_ 
grižo į Latviją, mokytojavo, nuo 1919 m. - Latvijos universiteto docentas, nuo 1928 m. - filo-
logijos daktaras, profesorius. Žymesnieji E. Blesės darbai: "Kalbotyros įvadas" (1922), ji 
recenzavo K. Būga, žr. Rinktiniai raštai, III, p. 665, "Latvių asmenvardžių ir pavardžių 
studijos" (1929), nemaža latvių literatūros tyrinėjimų. Latvių enciklopedijoje spausdin() 
straipnius apie A. Baranauską, K. Būgą, J. JablonskĮ ir kitus lietuvių kalbininkus. 1944 m. 
pasitraukęs į Vakarus, Mainco ir Gemersheimo (VFR) universitetuose dėstė slavistikos daly-
kus. Mirė 1964 m. 
Dėl M. Daukšos "Postilės" priegaidės ženklų žr. K. Būgos laišką K. Jurgelioniui. 
K. Būga, Rinktiniai raštai, Ill, p. 927.) 
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Y.lI.aPeHIIJI. ,UaYKWa IIHTOHal.\HH ~pa3J1HqaJl. B ~~ ,UaYKWH, CJle.ll.yeT nOJlaraTb, IlHPKYM!ĮJ­
JleKCOM o603HaqaJlocb Y.lI.apeHHe Ha .nOJlrHX rJlaCHblX (musų Judas kūnas, JoJtas, stot, rekt, režiš 
3 fut), a aKYTOM - Ha .nOJlrOSaTblX (mitellzeitig) H KpaTKHX r JlaCHblX (.nOJlrOBaTble, nOJly.nOJlrHe-
mažas raBo ncBa dcJti bUwo hlpta, KpaTKHe kas pat is lipo (lipo KCUKeTCJI .nOJlrOBaTOe i), tu, bus). 
ll.HpKYM!ĮJJleKC Ha .nOJlrOBaTblX HJlH KpaTKHx, a aKYT Ha .nOJlrHX cJle.nyeT CqHTaTb .neJlOM PYK 
THnorpa!ĮJHH. KoppeKTOpaM (HJlH KoppeKTOPY) aKYT H IlHpKYM!ĮJJleKC OblJl oeCCMblCJleHHblH 
3HaK, a nOTOMY OHH no PYKonHCH He npOBepJlJlH. 
T04Ka Ha.ll. corJlaCHblM (idąnt, teip, ncBas), paBHO KaK H anOCTpo!ĮJ (idąnt' ąnt') H aKYT 
(neBas, teip), C.1Y>KHT nOKa3areJleM Toro, qTO nocJle COrJlaCHOrO HC4e3 rJlaCHblH (cp. idąnti - g, 
teip~ - g etc.). KaK 3J1H3HJI KOHe4Horo r JlaCHOrO oblJla ooo3Ha4eHa B PYKonHcH ,UaYKwH, HeJlb3J1 
pewHTb Ha OCHOBaHHH ne4aTHoro H3.naHHJI 1599 ro.na. 
B nepeH3.naHHH nOCTHJlJlbl nOqeMY-TO 3. A. BOJlbTep H <1>. <1>. <l>opTYHaTOB1 OTKa3a.ijHCb 
OT i. 3TO i B rpoMa.nHoM qHC.1e cJlyqaeB JlerKO OT,lHqHTb OT i (OT i C TOqKOIO), ocooeHHo s Tex 
c.1oBax, rie CTOJlT no.npJl.n HeCKO.1bKO i (kiti, wiJJi, litis, litimi, trimis, lipimas etc.). B !ĮJopMe 
vzgride (Hane4aTaHo vžgridel) JI JlCHO (o~ Jlynbl) Bit>KY - Ha.n i He TOqKY, a aKYT, oJlaro.napJl qeMY 
JI ~f(;ry npOqeCTb KaK už--grYdė (c .lI.OJlrHM i). ECTb MHoro H 'iipyrHx 'cJlyqaes, r.ne i HrpaeT 
Sa>KHYIO pOJlb (HM onpe.ll.emleTCJI MeCTO y.nap-eHHJI, a B HeKoTOpblx CJIyqaJlx .na>Ke KOJmqeCTBo 
i_ (j. i]). OTCYTcTBHe! B nepeH3.l1.aHHH nOCTHJlJlbl rpoMa.nHblH ~~ 
B nepMH Koe-KaK Y>Ke YCTpOH.1CJI. C KBapTllpaMH TaKOH >Ke KpH3HC, KaK H s n-rpa.ll.e. 
C.lywaTe.leH cpaBHHTeJlbHO MaJlO, HO, rOBOpJlT, OOJlbWe, 4eM y Bac s n-.lI.e. Bse.neHHe B Jl3b1KO' 
Se.ll.eHHe CJlywaeT OKO,lO 5-7 CJlywaTeJleH, a Ha npaKTH4. 3aHJlTHJI npHxo.nHT TOJlbKO O.ll.HH. 
HaY4Ho paooTaTb HeT B03MO>KHOCTH 3a HeHMeHHeM caMblX 3J1eMeHTapHblx nocooHH. YHHsepcH-
TeTCKaJl OHo,lHoreKa nOKa eme HH4ero He .lI.aeT no MoeH CneIlHaJlbHOCTH. 
3aHHMalOcb "oa.lTo.10rHeH" (!). nO.ll.OHpalO MarepHa.l. Ha pO)K.lI.eCTBe 3aHHMaJlCJI cpasHH-
Te.lbHYIO "nOTaMOJlOrHelO" H cJlas.-OaJlTHHCKHMH 3THMOJlOrHJlMH. PeqHOH MaTepHaJl H qaCTb 
3THMO.l0rHH nOC.1a.l Ha npocMoTP M. P. <l>acMep y 2 C npocboolO nOKpHTHKosaTb. 
Bcero HaH.1Y4wero 
Baw K. Byra 
Pareng ė V. Drolv;IIQ 
1 M. Daukšos "Postilės" perspausdinimu E. Volteris pradėjo rūpintis dar 1898 m., 
artėjant 300-osioms jos pasirodymo metinems. Iki 1917 m. tebuvo išėję 2 sąsiuviniai, 1904 ir 
1909 m., iš viso 277 p. 
2 M. Fasmeris (1886-1962), vokiečių kalbininka~, slavistas, trijų tomų "Rusų kalbos 
etimologijos žodyno" (1953-1958 m.) autorius, domėjosi ir lietuvių kalba. M. Fasmerio 
įkurtame žurnale" Zeitschrift fūr slavische Philologie" buvo išspausdintas K. Būgos darbas 
apie lietuvių ir slavų kalbų santykius. 
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